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Instrumentation 
Trumpet in B flat 1 
Trumpet in B flat 2 
French Horn in F 
T enor Trombone 
Tuba 
Duration ca. 3' 30" 
For the Midnight Brass (2008-2009) 
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